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       Виробництво харчових продуктів супроводжується утворенням рідких, 
газоподібних та твердих відходів, що забруднюють гідросферу, атмосферу та ґрунти. 
Але основною проблемою екології харчових виробництв є проблема води. Усі 
підприємства потребують велику кількість води, що використовується безпосередньо в 
технології основного продукту (пивоварна, спиртова, цукрова),  для миття обладнання 
 та інших цілей. Більшість цієї води у вигляді забруднених стоків виводиться із процесу 
та надходить у навколишнє середовище. Середньорічна кількість стічних вод (СВ) на 
харчових підприємствах становить (м3): на 1 т хлібобулочних виробів – 2,9; на 1т 
буряка у виробництві цукру – 1,7; на 1000 дал пива – 76; на 1т пресованих 
хлібопекарських дріжджів – 170; на 1000 дал спирту – 1300. Значна частина цих СВ 
представлена сильно забрудненими водами, що характеризуються величиною ХСК 
(хімічне споживання кисню) від 2000 до 60000 мг О2/дм3. Основною їх особливістю є 
високий вміст розчинених органічних речовин. Скидання таких вод у міські 
каналізаційні мережі не дозволяється, а вивід і збирання їх на “полях фільтрації” 
призводить до утворення токсичних неприємно пахнучих речовин, що забруднюють 
атмосферне повітря на значній території.  Найбільший негативний вплив на довкілля 
мають м'ясна, цукрова, спиртова та дріжджова галузі харчової промисловості.  
       Надходження забруднених СВ, що містять органічні речовини рослинного і 
тваринного походження, у природні водоймища призводить до погіршення умов 
життєдіяльності гідробіонтів внаслідок того, що на руйнування цих речовин 
витрачається кисень, який розчинений у воді і є одним з найважливіших умов 
життєдіяльності біоти водойм. Так, один літр СВ спиртзаводу, м’ясокомбінату або 
сирзаводу може “зіпсувати” декілька тисяч літрів річкової або ставкової води. 
       На даний час на вітчизняних харчових підприємствах майже немає ефективних 
очисних споруд, а економічний механізм забезпечення безпеки довкілля 
використовується неефективно і не стимулює підприємства до організації дільниць з 
очищення СВ. 
       Застосування механічних, хімічних та фізико-хімічних способів або не забезпечує 
необхідного ступеня очищення таких висококонцентрованих за забрудненням вод, або 
є досить дороговартісним. Найбільш прогресивним і раціональним для даних умов є 
біохімічний спосіб, який забезпечує розкладання переважної більшості складних 
органічних сполук до СО2 і води без використання хімічних реагентів. Запропоновано 
ряд технологій очищення СВ спиртового, дріжджового, молокопереробного 
виробництв. Основним елементом цих технологій є анаеробно-аеробне руйнування 
забруднюючих речовин СВ з досягненням ефективності очищення за БСК 95-99 %. При 
цьому на анаеробній стадії відбувається метанове бродіння з утворенням біогазу, що 
містить до 80 % метану. Враховуючи, що з одного об’єму високонцентрованих СВ у 
процесі метанового бродіння утворюється понад 20 об’ємів біогазу, останній можна 
використати як джерело палива на підприємстві. Це дозволить зекономити до 1/3 
паливних ресурсів для підприємства, що є надзвичайно актуальним для українських 
підприємств в сучасних умовах. 
